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7APRESENTAÇÃO
É com satisfação que apresentamos ao leitor nova edição da 
revista “Temas em Educação e Saúde” do Centro de Pesquisas da 
Infância e da Adolescência “Dante Moreira Leite” (CENPE)  – 
Unidade Auxiliar da FCL-UNESP/CAr.
Desta feita, integramos conteúdos complementares nos 
Volumes VIII e IX, os quais consolidam a proposta de elabora-
ção de dois dossiers, com base na produção de trabalhos prepara-
dos especialmente para o VI Congresso Brasileiro, III Encontro 
Internacional e II Encontro Nacional de Pesquisas em Terapia 
Comunitária Integrativa.
Nestas edições, contamos com um conjunto de trabalhos cujos 
temas demonstram uma rica variedade de estudos elaborados jun-
to às comunidades acadêmica e extra-acadêmica, com a finalidade 
de integrar ensino, pesquisa e extensão universitária, reunido sob 
o panorama da educação e da saúde, mediante a ótica da Terapia 
Comunitária.
Cabe-nos, portanto, agradecer a todos os autores que se dis-
puseram a compartilhar prontamente conosco, parte do relevante 
conhecimento que têm produzido.
É importante ainda ressaltar nesta oportunidade o empenho e a 
dedicação de todas as pessoas que se comprometeram com a reali-
zação desta empreitada, notadamente os integrantes dos Conselhos 
Diretores, dos Conselhos de Publicação e dos Conselhos Editoriais 
do CENPE, dos dedicados parceiros do STAEPE, da Biblioteca 
e do Laboratório Editorial da Faculdade de Ciências e Letras de 
Araraquara além da Associação Brasileira de Terapia Comunitária 
Integrativa (ABRATECOM).
Não poderia deixar de mencionar o relevante empenho de toda 
a equipe de especialistas do CENPE, como também, de todos os 
demais profissionais que ofereceram sua importante contribuição 
na execução final destes exemplares da Revista Temas em Educação 
e Saúde, que almejamos, sejam úteis e proveitosos a todos os nossos 
prezados leitores.
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